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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA( 3 ) iukasurat yang bercetak sebelurn anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab EMP-AT f 4) soalan dari LIII{A (5) soalan yalq diberi.
Semua soalan lnesti dijawab di dalarn Bahasa Malaysia,
semua soalan nnengandungi rrnilairr yanq sama-
i'8?
rr{c 3L4 | 2
1. Kertas digunakan dalam penbungkusan nakanan tetapi ia
mempunyai beberapa kelemahan (lirnitations). Bincangkan
kelemahan-kelemahan kertas sebagai bahan pembungkus dan
langkah-langkah untuk mengatasi kelenahan-kelemahan itu
atau untuk menyesuaikan kegunaannya untuk nembungrkus
makanan tertentu.
2. Dalam teknologi pengkalengan (canning technology) 
'
kaleng biasa mempunyai dua jenis kelin, iaitu kelirn
dubel (double seam) dan kelim sisi (side sean). Apakah
naknanya kelin sisi (side sean)?
(5 markah)
Terdapat beberapa kekurangan pada keJ.im sisi.
Perihalkan perkembangan-perkernbangan yang telah berlaku
untuk mengatasi kekurangan kelin sisi.
(2O markah)
3. Plastik adalah sekumpulan bahan yang banyak digunakan
dalan kejuruteraan, perubatan, pakaian, dan lain-lain
termasuk pembungkusan makanan. Beri definisi plastik.
Bincang kegunaan plastik, secara satu kelas bahan, dalam




4. Seseorang pengilang memlnta anda untuk mengesyorkan
jenis pernbungkusan bagi hasilannya, iaitu keropok udang.
Apakah jenis pembungkusan yang anda akan mengesyorkan
dan beri rasionalenya.
5. Tulis nota ringkas mengenai ketiga-tiga bahagian soalan
ini.
a) Selulosa asetat sebagai bahan pembungkusan
b) Pembalutan-kecut (shrink-wrapping)
c) Penbungkusan-vakum (vacuum-packaging)
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